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RÉSUMÉ
La théorie de la guerre chez Rousseau
Miyu Matsukawa
Dans les « Principes du droit de la guerre » rédigés en 1756, Rousseau se fait 
une conception de la guerre par deux propositions : la guerre est le rapport en-
tre-étatique et elle a pour objet la mort de l’ennemi. Après avoir établi cette con-
ception, il insiste sur la nécessité de la déclaration de la guerre et la prohibition 
du brigandage. Les « Principes du droit de la guerre » sont donc une tentative 
pour proposer l’idée de la « guerre légitime », autrement dit celle pour faire obéir 
la guerre aux lois.
Pourtant Rousseau renonce à l’effectivité du droit des gens, puisque faute 
d’un instance supérieure, cette loi ne peut prendre de sanctions contre les États. 
Le droit de la guerre, de même que le droit des gens, stipule les rapports entre les 
États. N’a-t-il pas aussi besoin de l’instance supérieure ?
Le droit de la guerre chez Rousseau n’est ni la norme morale ni la norme 
transcendante, mais les moyens sûrs pour gagner la guerre. La guerre ne finit dé-
finitivement que lorsqu’elle est légitime.
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